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Kehon immuunipuolustuksen peruselementtien, valkosolujen, pin-
nalla olevat proteiinit, niin kutsutut adheesiomolekyylit, vastaavat suurelta
osin valkosolujen selektiiviseståi toiminnasta. Tulehduksen aikana valkosolut
tarttuvat tulehtuneen kudoksen verisuonen endoreeliin, jonka jälkeen ne
menevät endoteelisotukerroksen läpi kudokseen. Tätä tapahtumaa kutsutaan
ekstravasaatioksi. Valkosolujen adheesiomolekyylien tehtävtinä on målärätä
t¿imän tapahtuman spesifisyys tarttumalla tulehduksen 1'}teydessä ekspres-
soitaviin ligandeihinsa endotcelisoluissa. Valkosoluihin ! sr:luvilla lymfo-'
syyteillä on myös kyky tunkeutua ei-tulehtuneeseen kudokseen iquk.udosten
verisuonten niin kutsutuilla HEV-alueilla. Tämlt vaeltamir¡en on.selektiivistä,
imukudoksen suhfeen, joten sitä - kutsutaan "homingiksi". Adheesiomolekyy-
leillli, t¿issä yhteydessä homing-reseptoreilla, on t¿irkeä rooli selektiivisyy-
den sa?vuttamisessa.
ArlÌreesioproteiinit jaetaan rakenteensa puolesta kotmeen ryhmäärr.
immunoglobuliinisuperperheen proteiineja esiintyy sekif valkosoluissa että
endoteelillä, integriinejil ainoastaan ,all.osuluissa ja seler: tiinej¿i sekä endo-
teelillä, valkosoluissa että verihiutalei i.,a. L se lektiini kt:.rluu selektiinien
adheesioproteiiniperheeseen ja sitä ekspressoi,laan valkosolt¡issa. Tällä
hetkellä tunnetaan myös kaksi muura selekriiniä, E- ja p-selektiinir.
selektiinien proreiinirakenreissa on paljon yhtäläisyyksiä. Kaikkien
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rakenne sisältää Iektiinejä, epidermaalisia kasvutekijöitä ja komplemenr-
tireseptoreita rakenteellisesti muistuttavat alueet.
L-selektiini on molekyylipainoltaan 74-90 kilodaltonin glykoproteiini.
Sen yhtenä tehtävänli on toimia perifeeristen !musolmukkeiden homing-
resepf orina, eli saada lymfosyytit vaeltamaan spesifisesti näihin kudoksiin.
L-selektiinin HEV-endoteelin ligndia ei ole vielä tarkasti karakterisoiru,
mutta sr;llaisena toiminee Sgp50'¡.rt nimetty glykoproteiini. L-selektiini toi-
mii myös muun muassa neutrofiilien alkuadheesiossa tulehtuneen kudoksen
endoteeliin. Tässä yhteydessä sen ligandeiksi on esirerty E- ja P-selektiinejli,jotka saadaan ekspressoitumaan endoteelille tulehdusaktivaatiolla.
